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Référentiel de compétences des logopèdes – ULG (Christelle Maillart) 
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Que voyez-vous ? 
13#
La compétence,  
un phénomène… 





















Principes à la base de l’évaluation 
 des compétences  
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Les cartes conceptuelles 
Le vécu professionnel (stage)  
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1.  Votre vision du métier 
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4. Preuve de compétence 
Certica 
























Des  « Types de traces » 
(non exhaustif) Georges,#Poumay#et#Tardif,#2014#
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Le portfolio chez vous : 
Minute Paper 





















Conditions de réussite de l’implantation 
d’unportfolio 
Driessen et al. (2005, 2007) 













Bénéfices pour les apprenants 










Bénéfices pour les apprenants 












Bénéfices pour les enseignants 
Jouquan, 2011 
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